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У статті зроблено спробу дослідити способи використання 
історичного наративу в сучасній українській прозі (на матеріалі творів 
Ю. Винничука). 




Актуальність та доцільність дослідження. ХХ ст. відзначилося 
«аномальним» зануренням у минуле, що обумовлено надлишком насильства 
в історії даного періоду та необхідністю переосмислення наслідків кривавих 
подій в сьогоденні. Сучасний образ минулого постає або як «реконструкція», 
або як «конструкція» історіографії, або як «історія інтерпретації» подій 
(П. Рікер). Він мало стосується «справжнього» минулого, затим що 
«реконструювання» історії завжди відбувається у «відповідності з 
обставинами своєї культури» (І. Кознова). У вітчизняній літературі з’явилася 
низка творів (В. Лис «Століття Якова», А. Кокотюха» «Біла ніч», 
Ю. Винничук «Танго смерті» та інші), автори яких використовують 
історичну нарацію / інтерпретацію минулого як «переконувальну структуру», 
через яку передають «читачам (реципієнтам) той чи інший зміст, а відтак —  
свої погляди на минуле та своє бачення світу й людини» (Є. Топольський).  
Метою статті є специфіка актуалізації історичного наративу в сучасній 
українській прозі (на матеріалі роману Ю. Винничука «Танго смерті»).  
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) визначити структуру історичної нарації у світлі сучасних концепцій; 
2) виявити специфіку функціонування історичної нарації в сучасній 
українській прозі; 
3) дослідити логіку історичної нарації у творчості Ю. Винничука. 
Аналіз останніх публікацій. Стрімко збільшується кількість 
публікацій, які тією чи іншою мірою висвітлюють питання «історичний 
наратив» на рівні парадигмальних чи теоретико-методологічних підходів. 
З’ясовуючи зміст поняття «історичний наратив», його часто характеризують 
за допомогою поняття «наратив» через множину міждисциплінарних 
характеристик останнього. Поряд із поняттям «історичний наратив» 
уживають інші, споріднені з ним: «гранд-наратив». 
Ф. Анкерсміт відзначав, що історичні наративи — це «інтерпретація 
минулого» [2, с.117]. Минуле повинно інтерпретуватись, тому що тексти — 
це не переклад. Історичні наративи — не проекції на минуле. Вони тільки 
звертаються до нього. Вони не утверджують чіткі правила, факти, їх метою є 
організація знань. До того ж, якщо ми звернемось до поняття часу, то 
наративізм може пояснювати час, а не пояснюватися ним. 
Варто також зазначити, що саме терміни  «історичний наратив» та 
«інтерпретація» більш зрозумілі для історіографії, ніж пояснення та опис. 
Важливо, що історіографія не є формою літератури. Адже саме історіографія 
створює наративні інтерпретації, а роль літератури — приймати їх.  
Необхідно розрізняти історичне дослідження (факти) та історичне 
письмо, бо результати будуть різними: дослідження виражені в одиничних 
твердженнях, а наративні переосмислення — в серії тверджень.  
Наративні інтерпретації не обов’язково мають послідовний характер, 
історичні наративи тільки уявно поділяються на історії, які мають початок, 
середину і кінець -  в серії тверджень. 
До того ж, якщо ми звернемось до поняття часу, то наративізм може 
пояснювати час, а не пояснюватися ним. 
Є. Топольський порівнює нарацію зі світловим спектром, адже вона 
лише частково доступна для ока. На думку польського дослідника, історична 
нарація — це певна текстова цілісність, у якій історичні твердження 
поєднуються з іншими меншими цілостями. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній українській 
літературі помітне місце належить жанру історичного роману. До написання 
текстів, які б відображали власне історію української держави та культури 
зверталися М. Матіос, В. Шкляр, В. Лис, В. Кожелянко, О. Забужко, 
Ю. Винничук та інші письменники.  
У романі «Танго смерті» — події Другої світової війни, знищення 
євреїв, злочини «совєтів» і нацистів подаються за допомогою львіського 
контексту.  
Цей роман складається з двох історичних частин: події Львова в Другій 
Світовій війні та сьогодення. В центрі твору є таємниця мелодії « Танго 
смерті», яку головні герої намагаються розгадати та розшифрувати. «Танго 
смерті» - це танго, яке виконували в Янівському концтаборі на території 
Львова. Під час виконання цього танго людей розстрілювали. «Німці 
зобов’язали кількох єврейських музикантів створити оркестр і грати різні 
мелодії приреченим на розстріл. Серед тих мелодій було танго, яке назвали 
«Тангом смерті» [5, с. 77]. 
Львів в уяві письменника «сформували спогади старих львів’ян і давні 
часописи, як щось величне і дуже своєрідне, не схоже ні на що», «старі 
інтер’єри», «носії львівського балаку», «львівська кухня», «вуйцьо Зеньо, 
вуйцьо Даньо, цьоця Люся, цьоця Амалія, пан Цєпа, пан Суслик, дурний 
Мєцьо, пані Міхалова і десятки інших забутих і незабутих» голосів.  
Передати «голоси зниклої львівської цивілізації» — одне з головний 
завдань таких творів як «У вічнім полоні Різдва», «Вікна застиглого часу», 
«Мальва Ланда», «Таємниці львівської кави», «Легенди Львова», «Галицька 
кухня», «Танго смерті».  
У романі «Танго смерті» рукопис Ореста Барбарики відкриває Ярошу 
Львів «у зовсім новому світлі, невідомому і казковому»: «З особливою 
насолодою пірнав у вулички, які раніше проминав, не зупиняючи на них 
погляду, оглядав будинки, кожне подвір’я, дивився на вікна й на вазони на 
підвіконнях, мовби намагаючись відшукати бодай слід старого Львова, того 
зниклого світу, який уже ніколи не повернеться, бо не повернуться й ті, хто 
його покинув» [5, с. 125].  
Львів у творі Ю. Винничука постає містом, що міняє «своє обличчя 
упродовж дня до не впізнання»: «На світанку, коли воно ще дрімало, 
в’їжджали на Ринок вози, наладовані городиною, а інші вози важко торохтіли 
бруківкою, розвозячи бочки з пивом та різні товари, а потім починали лунати 
дзвоники трамваїв, цокотіли фіякри, шурхали мітли, після сьомої на вулицях 
з’являлися учні, прямуючи до шкіл, місто прокидалося вже повністю — 
починали траскати віконниці, деренчати ролети на дверях крамниць, 
відчинятися вікна, і Львів тоді дзвенів сотнями голосів, і голоси ці 
відлунювали навсібіч» [5, с. 42]. 
Попри трагічні події львів’яни стоїчно відстоюють своє право на 
власну землю, культуру та традиції. Яскравий приклад — героїчна 
десятиденна оборона Львова: «Львів’яни кинулися з якоюсь приреченою 
відчайдушністю і дивовижним запалом в очах барикадувати геть усі вулиці, 
без жодного плану, керуючись лише самим бажанням будь-що захистити 
місто… волочили старі авта, поламані столи, подірявлені балії й ванни, 
драбини, балки, двері, витягали навіть власні меблі з помешкань, валили 
дерева, штовхали поперед себе важкі візки, на яких були мішки з піском і 
шутером, знімали каналізаційні люки й ховали так, аби ворог міг 
провалитися» [5, с. 241]. Десять днів місто не здавалося, «з усіх сил 
намагаючись переконати своїх мешканців, що воно насправді не змінилося, 
живе і пульсує, тішиться життю, як і колись». Однак львів’янам зі смутком і 
зневірою на обличчі довелося визнати, що «місто переможене, впокорене і 
полонене, місто-невільник» [5, с. 268]. 
Тепер розглянемо історичний роман Володимира Лиса « Соло для 
Соломії». Роман «Соло для Соломії» В. Лиса побачив світ 2013 р. У романі 
подано історію життя однієї жінки, а через її сприйняття і життєві перипетії – 
майже все ХХ ст. з усіма його катаклізмами, історичними віхами і змінами. 
На презентації роману в Луцьку В. Лис розповів, що прототипом Соломії 
стала реальна людина, яку він зустрів під час журналістських поїздок по 
Волині. До її історії він додав ще описи доль двох-трьох жінок із рідного 
села. 
Про деякі події, які на сьогодні стали історією, в романі лише мимохідь 
згадано, про інші написано ґрунтовно. Так, про утвердження на Західній 
Україні радянської влади дізнаємось у зв’язку зі смертю священика: «Отець 
Андроній помер восени 1939 року, через кілька місяців по тому, як прийшли 
«перші совєти» – «То не мій світ, – були його останні слова» [6.с. 51]. За 
нової влади й жили за новими законами. Наслідки показано через долі 
окремих героїв, які близькі до Соломії. Так, восени   1940 р. її старшого брата 
Тараса забрали до Червоної армії. Показова деталь: документообіг 
здійснювався російською мовою (з’явитися «на сборный пункт военкомата 
для прохождения действительной военной службы» [6, с. 55]. Сприйняття 
нової влади поліщуками передано і в авторському потрактуванні: «Поліщуки 
придивлялися, принюхувалися, як у селі казали, до нової влади, котру 
минулої осені вітали при в’їзді до Загорєн аркою, уквітчаною червоними і 
жовто-блакитними прапорами, флагами по-їхньому. Але через рік про жовто-
блакитний колір і згадувати ни мона було, казали, вражеський, буржуазний, 
ци ще якийсь, теї совєти напридумували слів, що язик поламається» [6, с. 54]. 
Історично реальним зображено і ставлення німців до євреїв. Показовим 
у цьому плані є епізод, коли зарєчанські дівчата надумали відправитись до 
Любомля на ярмарок. Історичні події, пов’язані з періодом війни, передано 
не лише через безпосередні дії, вчинки персонажів роману, але й через 
повідомлення автора. Історично правдивими були і факти вивезення цілими 
селами до Німеччини українців із Західної України. Отож і шукали 
тимчасового пристанища в лісі. Історично достовірним є й період організації 
колгоспів. Найбідніші майже добровільно вступили ще в 1940 р., а 
поновилась кампанія у тисяча дев’ятсот сорок шостому.Отже, цей роман 
розповідає нам про воєнні та післявоєнні роки, життя людей, побут у ті часи.  
  
 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
Перспективними є подальші дослідження функціонування історичної нарації 
у творах сучасних українських авторів, адже інтерпретація минулого 
залишається вагомою частиною формування модерного суспільства. 
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